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oiziDni\Tne
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Convocatorias.—A la vista de la previsión numé
rica de plantillas para el próximo ario de 1956, ven
go en aumentar las plazas convocadas por Orden Mi
nisterial de 7 de julio de 1955 (D. O. núm. 154)
para ingreso de Cabos primeros en el Cuerpo de
Suboficiales, en la forma que se indica a continua
ción:
ESPECIALIDADES
Plazas
convocadas.
Radiotelegrafía..
Electricistas. . •
Mecánicos. ..
Escribientes..
Sanitarios. ..
• G.-
• • •
• • •
Aumento. TOTAL
20
20
40
20
5
10
10
10
5
5
, 3(1
30
50
25
10
Podrán solicitar su admisión a este concurso los
Cabos primeros que reúnan las condiciones que se
fijan en la norma segunda de la citada Orden Mi
nisterial.
La documentación deberá tener entrada en este Mi
nisterio antes del día 1 de diciembre próximo.
Madrid, 8 de noviembre de 1955.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORtN0
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos. — A propuesta de la Junta Inspectora
Superior de Construcciones e Industrias Navales Mi
litares se nombra Inspector para la función relacio
nada con la utilización y manejo del material de Ar
tillería y Dirección de Tiro en la Inspección Depar
tamental de Cádiz al Capitán de Corbeta (A) don
Rafael Márquez Piriero.
Madrid, 8 de noviembre de 1955.
MORENO
Excn-ios. Sres. Almirante Inspector General de
Construcciones e Industrias Navales Militares,
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
A propuesta de la Junta Inspectora Superior
de Construcciones e Industrias Navales Militares,
se nombra Inspector Jefe de Electricidad y Trans
misiones de la Inspección Departamental de Cádiz
al Capitán de Corbeta D. Salvador Vázquez Durán.
Madrid, 8 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Ifispector General de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares, Capi
tán General del Departamento Marítimo de Cá
diz v Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Alférez de Navío
D. Agustín Pando Grima cese en el buque-tanque
Plutón y pase destinado al destructor Velasco.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente- a efectos administrativos.
Madrid, 8 de noviembre de 1955.
MORENO
-
Excmos. Sres. Almirante 1efe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Baleares y Vicealnlirante Jefe
del Servicio de Personal..
Se dispone que el Alférez de Navío don
Eduardo Gómez Castillo cese en el buque-tanque
Plutón y pase destinado ál dragaminas Guadiaro.
Este ,destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 8 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Baleares y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
Se dispone que el Alférez de Navío D. Car
los Lorente Morales cese en el crucero Canarias y
pase destinado al cazasubmarinos Osado.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a erectos - administrativos. •
Madrid, 8 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota y
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
A propuesta de la Inspección General de Cons
trucciones, Suministros y Obras de la Marina, se
nombra, sin perjuicio de su actual destino, Jefe De
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legado Interino de la Inspección de Construcciones,
Suministros y Obras de la Marina de la Base Naval
de Canarias al Teniente Coronel de Ingenieros de
Armas Navales D. Adolfo García-Abrines Calvo.
Madrid 8 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Inspector General de Cons
trucciones, Suministros y Obra's de la Marina, Co
mandante General de la Base Naval de Canarias,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y Ge
neral Inspector del Cuerpo de Ingenieros de Ar
mas Navales.
Sres ...
Destinos.—Se dispone que el personal del Cuerpo
de Sanidad de la Armada que a continuación se re
laciona pase a ocupar los destinos que se indican :
Teniente Médico D. Andrés González Ruiz. —
Cesa en el transporte de guerra Almirante Lobo y
embarca en el crucero Canarias, en destino de supe
rior categoría.—Forzoso.
Teniente Médico D. Cecilio Fernández del Campo
Herrero.—Cesa en el Hospital de Marina del De
partamento Marítimo de Cartagena y embarca en el
transporte de guerra Almirante Lobo.—Forzoso.
Madrid, 8 de noviembre de 1955.
MORENO
(0-
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Tefe del Servicio de Personal, Inspec
tor General del Cuerpo de Sanidad de la Armada
y Generales Jefes Superior de Contabilidad y del
Servicio de Sanidad.
Sres. . . .
Bajas.—A petición propia, y previo informe fa
vorable de la Vicaría General Castrense, cesa en el
crucero Galicia y causa baja definitiva en la Armada
el Capellán primero D. Rodolfo Canal Ruiz.
Madrid, 8 de noviembre de 1955.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
4;
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se indican y
pase a ocupar los que se expresan :
Sanitario primero D. Francisco 011ero Barragán.
De la Enfermería del Arsenal de La Carraca, al
Página 1.695
Polígono "González Hontoria". Forzoso a efectos
administrativos.
Sanitario segundo D. Tomás Pérez Cruzado.—De
en. licencia colonial, a la Enfermería del Arsenal de
La Carraca.—Forzoso.
Madrid, 8 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicic
de Personal.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptad¿
por el Capitán
• General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo al disponer, el día 25 de
octubre de 1955, el embarco del Sargento Fogonero
D. jesús Iglesias Rodríguez en la fragata Hernán
Cortés.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 8 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. . . .
Situaciones. De conformidad con lo propuesto
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena y lo informado por el Servicio de
Personal, se dispone el cese en los Servicios de
Torpedos y Defensas Submarinas de dicho Depar
tamento Marítimo del Buzo primero de la Armada
D. Manuel Cones.a Otón -y su pase a la situación de
"disponible", como comprendido en la norma 38 de
las dictadas por Orden Ministerial de 20 de junio
de 1950 (D. O. núm. 142), dependiendo a todos los
efectos del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central.
Madrid, 8 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal
y General jefe del Servicio de Sanidad.
Marinería.
Nombramiento de Ayudantes Instructores.— Se
nombra Ayudantes Instructores en el Cuartel de Ins
trucción de Marinería del Departamento Marítimo
•• •
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de El Ferrol del Caudillo a los Cabos eventuales que
se relacionan, a partir del día 15 de octubre de 1955:
Andrés Manuel Vidal Corta.
José A. García Montes.
Mariano Bilbao Ispirúa.
Ramiro Landrove Cribeiro.
Carlos Vaquero Quintanal.
Ramón Graria García.
José M. Gotor °cejo.
Ginés Mon González.
José Maceiras Malvárez.
'Santiago Cribeiro Pérez.
Secundino Quintana Acebo.
Madrid, 8 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
jefe de Instrucción.
Excmos. Sres . . .
El
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Tropa.
Bandas de Música.— Destinos.— Se dispone que
los Músicos de tercera clase que a continuación se
relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar los que se expresan :
Salvador Royo Pérez.—De la Flota, al Tercio del
Norte.—Forzoso a efectos administrativos.
Alfonso Navarra Villena.—Del Tercio del Norte,
a la Flota.—Forzoso a todos los efectos.
Madrid, 8 de noviembre de 1955.
*
- MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirante Comandante General de la Flota
e Inspector General de Infantería de Marina.
El
EDICTOS
Don Manuel Roldán Moscoso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez Instructor del expedien
te instruído con motivo de la pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto Fran
cisco Gallardo Muñoz, número 286 de 1950 del
Trozo de Málaga,
Hago constar : Que la Superioridad del Departa
mento Marítimo de Cádiz ha declarado acreditada
la pérdida de dicho documento, el cual queda nulo,
incurriendo en la responsabilidad que la Ley señala
la persona que lo posea y no haga entrega de él a
las Autoridades.
Málaga, 5 de noviembre de 1955.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor,. fila
miel Roldán Moscos°.
Don Enrique Seoane Arión, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente instruido por pérdida de
Libreta original de Inscripción Marítima del ins
cripto de este Trozo Salvador Sampedro Pirieiro,
folio número 41 de 1936,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional de este Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fe
cha 27 de octubre último, se declara acreditado el
extravío del mencionado documento, que queda nulo
y sin valor alguno, incurriendo en responsabilidad
quien lo -posea y no haga entrega del mismo.
Dado en Bueu a 3 de noviembre de 1955. — El
Teniente de Navío, Juez instructor, Enrique Seoane
•
REQUISITORIAS
José Luis López Molina, Marinero de segunda
de la Armada, de veintiún arios de edad, soltero,
hijo de Manuel y de Pilar, natural y vecino de*Ma
drid, con domicilio en la calle de Viriato, número 47;
encartado en la causa número 90 de 1954, que se
le sigue por el supuesto delito de deserción ; compa
recerá, en el término de quince días, a partir de la
publicación de la presente Requisitoria, ante el Te
niente de Infantería de Marina, Juez instructor don
Ginés Bernal Murcia, cuyo Juzgado se encuentra
sito en el Cuartel de Instrucción de Marinería de
Cartagena, y, de no efectuar la citada comparecen
cia, será declarado rebelde con arregló a la Ley.
Dado en Cartagena a los tres días del mes de
noviembre del ario mil novecientos cincuenta y cinco.
El Tenientede Infantería de Marina, Juez instructor,
Ginés Bernal Murcia.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
